














Cara menggunakan dan menjalankan aplikasi “Komputerisasi Pengolahan Data Nilai Berbasis Multiuser” ini adalah sebagai berikut:
1.	Jalankan aplikasi sistem pakar dengan klik file Sekolah.exe,
2.	Dapat juga dengan cara membuka bahasa pemrograman C++ Builder 6.0, kemudian cari file Sekolah.bpr, 
3.	Setelah masuk aplikasi, pilih menu Run atau tekan tombol F9 pada keyboard.
4.	Setelah aplikasi dijalankan, terdapat 4 pilihan menu, yaitu file, input, proses, laporan. Untuk dapat menggunakan sistem, sebelumnya user diminta untuk login dengan memasukkan username dan password. Ada 6 macam user yang dapat login yaitu login sebagai bagian kesiswaan, guru, walikelas, BK, siswa dan kepala sekolah.
5.	User kesiswaan dapat melakukan pengolahan semua data. User guru hanya dapat melakukan proses pengolahan nilai mata pelajarannya sendiri, user wali dapat melakukan pengeditan nilai mata pelajaran dari user guru, user BK hanya dapat melakukan pemasukan data pelanggaran, user siswa hanya dapat melihat laporan nilai rapot dan laporan data pelanggarannya sendiri, dan user kepala sekolah hanya dapat melihat seluruh laporan kecuali laporan penilaian.   
6.	Untuk melakukan proses olah nilai, user dapat menginputkan kode kelas sesuai kelas yang diampu. Selain itu user memasukkan KKM(Kriteria Ketuntasan Minimum) setelah itu klik tombol ‘OK’, maka akan muncul daftar nama siswa pada  list siswa. Pilih salah satu siswa yang akan dimasukkan nilainya. Nilai yang akan di olah terdiri dari Nilai Harian, Nilai Tugas, Nilai Ujian Tengah Semester, dan Nilai Ujian Akhir Semester. Kemudian jika ingin memasukkan nilai siswa yang lain maka klik tombol ‘Berikutnya’ dan jika ingin kembali kesiswa sebelumnya klik tombol ‘Sebelumnya’ jika proses olah nilai selesai dan ingin disimpan maka klik tombol ‘Simpan’, tapi jika ingin membatalkan maka klik tombol ‘Batal’.
7.	Setelah selesai, klik tombol ‘Tutup’ untuk keluar dari form Olah Nilai.
8.	Jika user ingin melihat data hasil pemrosesan, maka user tinggal melihat laporan-laporannya pada menu Laporan.
9.	Untuk keluar dari sistem aplikasi, user harus logout terlebih dahulu. Kemudian user dapat memilih menu Exit yang terdapat pada menu file. Selain itu, user dapat juga icon Exit yang sudah terdapat pada tampilan utama.
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